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Busbl- Pad< 11*-IBWS PHOIJU 
TECH NEWS 
\"OL XI\' 
ANNUAL MEETING 
HELD SATURDAY 
B. U. WINS 
TRACK MEET 
Tecll Takes f ield Ennts 
TECH SHOW CAST 
ANNOUNCED 
New Coach is Able 
BASKETBALL TEAM 
BREAKS LOSING STREAK 
L.. ... l rib r \11110 F~tn-.n 10 t n r, \ ,.. t .. th tr ...... 1 .... ' )I "''''u..t t\'f'l" ,, tbt \n IU\1. Mass. Aggies Trimmed 20 to 16 
tbr tl.ht m«t n.: oJ thr Ge-nerAl 4,.;Qu mHt. from \\-Of'\"'C"J · t"r 1rcb •n-1 ' prth- lor llw Tf'd:t. ~bow W'IM"e brld m llc n 
autle'e of the .\~umru .\~ 1\:...11.• n •a~J eo.:. t.c'm TC'Cb \\"or«tltc "'Jl~ at no l>•n h.:all dncl •110\ll M\~tltY men Wl"ft 
~><lot , lt .. ,·nton han n.c "'' mt ... ,. '""" .. thru"'n·n~ t•<~or ror th• tat~<- -"' Thr ....... h J•··~< kl)tb. vJ.1<· TECH WINS FROM N. II. STATE IN F ASTF.ST GAME OF YEAR 
"hu \Hrt': Jl(t"~l lnrc W T ~tt1n T~ t!t'\"'(hn-.! ('\C'nl 1"-•t\fl.h"n H L' e-ll each r.nmhd .• U.C" m a J}Art and h.-act 
t.u.tlW. '1'.! l'" ~t lnm.n:o '11 \\' I' :u1•J :\urthe.s ... tent "-'• tht' rtol.t.\ r.n"t"'. the Jllny r('Rt1 Atld t\t1ed out ~ he .. t 
ll•llrtt. ''1. ~ L TAl-><. "0'! E W th" l.l>t <'<Ill "' thr nwH The le~d ,-..,uld hr d"n• undrr the careum 
\l.onJ><aU 113, G l' Graham 13 W •A< L>!.rn b\· Tech an th< <'<>ncl Uf' •Wl<-e• 
N. H. STATE OAM.I 
T tl'\onMJl 10 , P ~ ilc'..lm.1lrt. 'Of". MU l bt an tk thmt In the rihh an•t fr._.,m lM ca"'lu.latca •bt.l a«:rJ)Co(J W h •• a ~.·hamptoR~<lt p kto~rn th.4t Jn a ,, u 1tlt ~~ \\'eel 
J II Child ~ aod ~· C t'l<nd< laB IR~th laps Te<·b .....,, 1•·- .....,.t t-> 6t oa<b port tlw hoot two _,, • ·oro tool.. thr &.-.•r la.<t NIUJ•I•r .-~c raodar m.;ht. T..-h haaa&-.1 tJu. :llus 
Prof If P Ta,·lor r~<k-d thud aM the r.1 ~o"''' dwn KU~l t o .a ptclo.td (('C • •nut nal tr'\.'~t (JQ lfC'UEtli: t~ ~ 1n ~ hnt ftw m•rto .\1.{"''\e qu1n\c:t a t~t~ w the tuae 
1bt rrntn """ ol 1M Ul«lUIC ..... durl t. ....... n \ <.>rthra trm • .,, " l" Tbu....UY ., .. n•nll .\bout tlurt\' ...... UIH <>f pbl\ T"" :-... ll•ml hur "' 20 In I~ Both tt:ln>O ol rlhl)<d • 
c!t\ trd IJJ or.:;.an1ru ~.; Ft~llo•m.- t~ \\"01.-.c!ward af fl \ ' fin:tl(,- ntmt tn w-en J.!~t1t ._,n Thunday ~\-etllnj; :0.\Ak' t.tam •·:ut f\CW1' at•kt tn furee J•)•n'ful dcfc-tlR! II.J:I\tml a rather 
NUt nt" I ota.;~mra.twn R\'tTal l.: ~us tbe \1ltl r afkr ha' ng O\tf\'0111C' A a.tltl from lbtm llk hnal t"a.n ••• ahr.1ff T«b 's ahuutnl#!. J•ts~n~ atul 'tU"d and tmJ~fr<t off(.Jkw which wa.t 
awN' fur •llM'U •n .. \ ~wblr •·lf kact oi alm• t a ,-~rtl PI"L..ed thwJt W,'lfk htmg ¥Upt'ft4Jf It w,.u& " r~pon.,:1l-lt" (,,, the low lll'vflt' thmu,h 
rncmt•n-'1 ""'' ft t \.0 he itr•J•r•·rna~ Wvn~("trr:tt-r .,,,.. U'• u~('r m thr held The PI"' •8 " lft'rt- t"t.ll'nb tb( Unde. h~nl. .,....,.ap~ly. d~·h· l"111Ht•Jtt"l hat .,ut the nlt14"!ot C tnh ut llmt-s dur 
Tu th.1t f'llrl ·• -.:voumttt..~ wat. author .. ,·,·ub thnn W nth~r ""'"' M h udh .. rt> a t"i\ID('cf\ 111 titre~ acts whach prom1to~: 11 tlr, t 1ut Tt~h Cl'n.AJn.ly bout thr t'fli:t" in~ the Kafl~ ••111 r1tht·r ttumt~t ahl~ 
ll'rti toJ tln"'ru.~ the "'mvl~t•'~" ''' ;.l ··rn·tn.: IOi pu ntto o f thttr httA1 ~rt t(l l11t u~ ,,( Lbt" funnarn ever ~~rr .. un the- uthrr tea.m Thr aamf' •.a• tQ fl'tnetrat~ 1hrt•uah the ''N---"'ntt 
hr.ut~t' t.&biC't l :ntJl a m~tmofl..tl " In th ht~h Jump ar11t th t put ff1Utl at TKh Th, t' wbu hA\tt n\#tk«< W\lh excitut~ 1n-."1•lt:nt.l that ~:wa.rtb t.J •nthul rlfr'{h\-r ran~~ ,,( 
pr.xuretl tM t.ahlct will Jm.r.hab!' t"l \h_·lnnt.·.. r.t-n A t l'k-n t.d r.:a''t'! (or r\~('1" JI"Cn the I'Jlay . ,u &J:rer that vnlv wne-.1 to lfk.n&!llt' the: h$:lUtnl tbt': baalo.ct .r\ line t"..x.~ml II!' ol ddc-n 
pWocd an Cll~ of ·~ !>U:lolm... It •• Trth an .... 300 ,.,.,,J ran rm. 61"<1 l""}' lautht•l u mucb durirt~t t~ pu ....... of "•)lb """"'"- althoucb r ..... ,. pta.- ...... llh<·•n hy lh<l I'IU'11WI'I 
~trd t hat a fnes}un.jn lkt111Jl•Jf)" p!•·~ Along wrth tbat JI!C'W't"rl ''' Cur f()nn.a.nu• • an\ otlwr pbY t'-"· h.a\C' fvul• WW're Mll!cd. tflollK. . tmc • f••t tJttlt"' anti ap n •h<-n thr)• J':n~fut1y 
would I.e • lmt pb.~ iur 1M "''"""'""'1 ran an the hn:h 1amr ••~ th< nnh -n <1r .. n ra~ \\"""1plo>v pla)..,l th< hroke Ul' plan that luuL .. t lake "' 
.\ IJ.>arrl «f T111>t<U ,.., ··~ltd lnr OliO \\"~"" .l:ot llll\11) ~ r .. rt- Tbe linal "'"""" for lht patUI .... pnv , ,f bit .... ~. l>nk•n• •huu from uan <t>unu-n lor Tr• h Tj.., ·'"'" 
;a wrm ol h'\C ,.t'.__.... Tbi t.hrrc: mnn ... ., n<.t («hn..-: •~11 a1ul lwncC' t"t-.alct lo1luq .ttl •nat"- at.,.. .. ,-,. '" • J"ttiC»etu-.n to rt'!- ckfe~ f.,m)('C.i hl.r • JW-b the llt'C'Oflft 
btn eire 1M •~ (.1m ton \lar"h.t11 ta\ofl nnlv a lhmi plaC'C' .n tht I .000 Tilt:: A C Sod("t'J1..r('l..n. -:!l t'f"J\"C' a ftQJ cotH.nuaJtT m all ktnth A \\·nrc'etlt•·r rla~rr • a me lnt4 f•liJ:Id.. 
1ohn ,,. Rurk ·-s~ Janrt Mn-'. n \"aJd run Cathun If Surr\nmm. "2.\ vf ''b'" thAt mr'Ant mure J1'PU\tA (llf" •ifm i,( thr lta11 Wttk thr twn (hr· 
""'''"· 1~ • ~~ •• ,...., of n l " .. thr lnxh .. t SJildAir \. w Full<r. '20 l •h• ....... , Stall'vrd <"~PlAin t•l tho WA!dS and lhr <<nll't pia) ina abffiut 
Tb<r" •tft-.~r~ t •l the .. \Jumnt .\11 iC"I1 mc1t,iduaJ SN\ftr o( the nuct talting Ashl~v S R \Vt:oudln, J.l St:w llampUure St~tl" le'cun c•t•mld nnrl t.hr t1111·o 1\tlU'llllll h.1duug th~m u-p 
t.un """re- e~t.ed Mat .\ E R.m~tn fi_ut tn ~ 1.000 vau'd AA~l milr- run• lltnton D 0 ~wn•na. '2G n•U b·,ld his fut ar-rnoent l•lr J•m under lhe ha...Xt'\ Trdt rtln tntD • ltuh. 
•0\." elf,: ted a dk'm.bcr at la.nie The Turre' .._,( N'ur~.l!-trrn an•l bw tr~m jutf~ UW!«Jtf'tn . \ R. Brown "2.\ \\ h.-tph.•,.• C"\1untM t\\"t' tJmH durma hhro t.'k(tn"\'t duH JuuJ ~ltr'IO'lt e''ffY 
prn:t!.-ot ,. t: \\' ~l•,..hal~ '00 T~ "'*"' Fund111 wbu """' pia"'" an ll>r r s.,,., C :11. SOdrl. "23 th< h,.t hAlf ba,,"'l alm.>tl uncanm· JqUAno ua•h <•I the .\IC>CJ< hall of '"" 
t.hrH \tt'f' ,~,~•ldc-nu a~ ,~ ll lnlnlln mCTt he-rY- b..<t ,·ear unvr '\cal t , t.he .._\ 1\ara F. P \\•00oct. ".!G •h•llt)• to ~ awa\« (nt a dt•''" mun ro~t II .-u oulv hV' JOI'l)le 
u I \\ II mlf. 'tJG . and G l' •"""' oi taking lint p~<o...- In tlw 1.} Hawlu"" II W Tu~. "211 o.hot ,. a qurd - lan _,anc •••I <l<>rr obcw>ta"' 1hat 
t:ratwcn. 13 T•oo oc-.- Uk'mltt"- ol )a~J .antl the o.xJ 'ard d.A..Jt.n rn:pcc , lluur l"V R C 1-fHeltJ.nr, -zl T~·m Rtny. altbuuth at t.:•JI I\C.It b Terh wu aldl'! to mamta.m the Sud 
the f'UCU\1\"C' C.omm1 ttft aH" . \ E tJ\~1v Bn~ \\'. P ~ ":!8 {vrm 10 J"ft\.JUU!f. ~(! urpa~t t"\('ti J lluJ\ th(''l jun15-M l11\0 e.flrh· in thr: 
ltanJ.an and P C Raman, ·u; Th< m~o sa..-•n~ J.,r 1\'pn:ctt<t •<« Rt""l II A Emrn"n• '2.\ ho~ll an lwr abibty l<a f«ol th< ha.ll P""' • 
Tht! m·t lute' bn.l.I1Cft Mtl md""' \lclnn~ Curran Pvflk,. J•errv, Rn~ S'ora R P. Nt..rf"Wn. '20 tu h11 (orwar(h: who tn\aruahh· m.'\de I Tb~ 1\k;cic• cnuM n••l ntJTY CJff all 
m~nt J't11 \~ert: ch<cus.;;ed l•) ,orn("; rrt'- LundJ.'l'e'U tanrl Wmd,lrr The' re TM Dnrlc A 1; \\·eodm. ':.'0 ~~-d Dnbbhng- thrtmllth all Suntl• t1f ~hr br1rmn ('f a ~t~l,tlhu ,t.r-frnr,e. for 
lt-na.:th Th£ Alumni As...~::u.um '" H'L l.lv k01n1 cont.ist~l (lf \lcl unH.. Thom1,. ~\(ann . I S Wet.u~r, '2ft flrfeu.H., •umctunq t.hruu.wh thrro u r th"t ch~layrtl h) 1'f"t·h wn111 of tho 
:..n.: r.n mat1nn tht mac.b:me-r\· ON.'t'• c-un DahJ and Sc-bwan The l~ad,ntr ml~ 11 tal.t:n b'r SJ(h•r· four mif'fl. b.r still h:ld the h1U (iJir a ._...l Tbt' (nur IIM.tn d.-lrn~&\"t" W"bu;h 
J&rf f r rna '"ll An .\lumna fuaul 1'hr The oumm.~n· lin<!• thr ... -we - nrnm, ':!.; !'o<l<r>trom·• obo1ity u an •lt<•t Pr lc•r a cle<·or Jl."' I<> 1\'htiJ> t'nach Raglrr h.oo lattn utua~: tn a ter· 
1, 1 1 pbn • "mabr t<> that n! 11 l 3-t acwr .,~, ••II •h•>•n '" l~ Ttc·h l<y ur Sharpr Tum's dtluw,·o ptn< t.oan tl<ttnl this _,,.. P•• way ID 
Valr Tbe t\-.tftft 11 Uaat tbe \lumni X(l.fl.IM'as:tun 291 Show but '~ar wrhcre: he bad thr "'* •a.• tur.rrior Cur lus tn•n ••1 Mvf'r the .&_,~man -"' arul •• worked v.. 
l'i'Y • ntum IUlD to tlw lmtatu"' w. p 1 1;1 of Mr :\<ttlct."' In tm. thaw hr ul~o w break a•rn !rum Tom"o lonjf t><rfcrt10n Tun• lllt•·r bmr thr Ac· 
"Cf )<.U for Ul•k<-r h as pL.nn.-,J The fUJJl.IIW'' had 1M ~aart ol an oettntnc: olol mu., ara110 foe a tJaa,t T\\o llltn trit<l "' Ill• ...,oc p- n"n<l -.ana ""'"' 
t> 'K"C111'~ .a lArger cntlotrlllimt fund wbu C'OUkt nc•t n'al'ltrc•l himlrrll wbrn C•f'P''* him at t--enter but tta\.- up thr the cour-t haltlrft l<.rr whlu Joo14"'d like 
A'bo -U·\ .,., da.b \\"on t.y 1 11 TOfR'\' trouhJH C":ame to btm The t'lc-\-er )uh whach wu • ·e.ll mach IIUJMJDfblc R'T ('tt\Ult.c.r-S. unly \n 1.-tn\oc the ma~ 
,\ ~" , ... Rurtou •• to be •d•lr•l •• :\ E te<'OOd. Woodward. R U : U.i<Tl "'0~ '" wh .. ·h S.od<r>trQm hamllod h.,. ShaJlll". folluwmg Tom Btrt)''s rxam nfrtnol hr tht 1\'uo....,.l<r •ld•-· 
:a fur ( wm of lht~ .\lumm .\$$llC1.itJon ~f Futn. B l ' Timf"- .S 2-5• part hut )t'Jlr Ct"rtautl,- IPYd him th~· pJ~. w~mC'd to ~- untanny ahd (•aJ)l Whnr anrt lltat.Pn• w thn uthn-
Thc llur<~u wall ~' gra~u.li<S ol •l.hard hurdk-s "'"" bv W. H ngbt to tlt< unpurtant J14rl he h•" ih· In wurk lhr bnll lwtll all kln•l• ol l:uord po.atonn• pr"vt•l f.umblinJI 
the- ttUotllUlt to ~-re emphl\mtnt \'nUft¥, ~. E • IH'tollcl, 0 0 , .. !\h't"ll thi!t vea.r' ,,,.ltauUI\1) wbal kdllt.il An llhnufllm hlodca in the v•th "'' &.he AttJottll! pas. 
\ • ,\ lumau ~e<rciArY. Prc'f II p Ta. X " thard 1.. 0 L\ln•l'lftn. \\' Ta,... :\ord•trom ':!.) plan the o ther t.•<l I"' ... t•k shol. UUI clt,-.,r ll•>nrworL ang P""' ""'' onany lamC~ "•I'Jl<'l an 
to. wall tundle u. .. for tho- .., ..... tw 5 :J.$.< antr IJill"t Alth<>u~rb he hu nul paru l'"u on ampmblnt factor 111 lhe '"""' an<l }'1lnk<d ,\lll<>o """"' frr•m the our 
lfl;t. at t.r011 1 ,311nv•rd run \\·m-. hy 0 ll l nnt' apawd '-" dramat~« DllJCb nnce com VM wry ~ ,.., \Yunullrr JU4t•lt wc.rr 1.0 
Rettn on 1tans ,...,. di..-.. .... 1 f<>r lbe W : -.I. Woo<l.-ard, R l'. lhinl '"'I "' T«h. "" hat I'Hlt'IV'Od PI"""'"-• Tlw Ttcb deW... dean .. all kancls .,....,. plav t.hal IO<•k place anywhere 
< OI!IJD<D«tnml ~ an juor \\ II \"ounc. S £ Ta.....-36 :W. l'XJ)Ulrn<-e '" hi.:h od>ool pbyo and '" <•I rnue. Tnnc an,J """' Ol!'.a•n, tb< noar T..,ll's t ... ktl an•l pracli<2ll1 
Jt>!ln \: ... , .... "'" m. •• rhalfman c r I bet EiJ0. \10111 nan- 1\"(0fl bv II 0 F'undin. adaootu.tteh fiurd lo>r 1M part :-; •• llampoltin< Slate fCJ .... arda were <''<'!)' .... "'""" OUI Wlth thr laall 
wmnuttoe-r. t•l tonru:ala~ th.., plArw ~ E . t'iee'OI'Kl. R :o-tmlh n t r • tbJrd A t.h.1rd 1mpor1J1nt part &s: tbolt of at.Je \Ai work around f(lr abou: anr1
1
m tbe!r ~·n 
The tru~thr l,f i\ Preslurum dl)muton· \Y e, Seaman. X E Tun<" lm '23 ~rnt"lair whn i• • 6cTv te"mpco.red old a ft'w tamH thn:ater1ed tht " .. ,re bu\ The tcnnna a.. a r.:tUJt ol Uac altona 
••• lor u~ht up and dssr-u.• ,•<l It ,. .. , I~• man Thi• flllrt i• ul.en I>) l'ullrr. the <'"'I hradwotk e>f l'apuan Who"' tldt:o&, .. aamc pul up by tooth qum· 
fiAAUY tt·•'lrttcl td alluw the mou~r tn tContmucd on P•ae 3 Col .Cl "00 fuller ha• had rxpert~ in k'\1 • unr1 hLJ aiJle tc!lla\ mAte lllJUCUU. al \t-tll c.amr. (nr ltchHI(Ion the At:&Je.t 
r .. mu.u1 .tvrm.:uH unttl Uu.• mtftatu: ,., cra1 Jlrl'Jl .J•,:h-nnl rf•,.,. ond in the rr ~•v• k~pl th-e oppnncnb ,,ut ••t drew fi"t bltMfl when SAmuels b()(~P. 
lun• Thtt IIC'ntii'IW'nl ic t rto•'l..:h· 111 heanalll 40 far h:.• •ht'lwn bimJ!Ir!'lf cap. re:.-f'h n( the ba.J.U:t Plav alt.tr l•lotV t!d a tJAth· one frc1m in r"mt nf tM 
f>H>r •monK '"" fN"1l1hcn of the SCiliDULE AND SCORES al>l~ of I.Alona: an amponant part "'"'' l>fflkrn up lor S•w llamJ"h"" hukct aftn • •-ly marrh down lhe 
,\ wnn '"'"'"""'" f•>t t"re>llmAn J\vt Emenon ":!.~ ria.-. 1M role of ll'a~ fou~hl Wlr dr"""'~ dunna lhr ...-ond jl(,.r A l<w manow-s Ia"'< S~. 
'''" •o..,. 10 B p 1 11 Ttdt 31 tnl! ladv ant! it (\wt.o 6u.d fur 1M J'<I"•O'I ant! ll tuok •uJ><rm<n "> 11 •P 1M tiallllDUbve Te<b forward, put Trdt 
Ton ht l'rcl 11 F Tayl,•r Wl11 ~TQk Jan 9 B<o•n 10 , Toch IS pan lho aloh tr in la$1 rear'• ahnw tht .-r<at oaulau~ht tn t.be """""' ••ad e~ tha CDWil 
bdaro • ~fOU!I t.l h•l:'h KhO<JI t lldmt "Jan 1.2 R r l'Ul .... T<eb 3S ......... ell h<•wn. wh<rt" h< had ... ~ '" •aeon ... Dan h:tlloy had blown wbon he at.tc<d • diffi<ult Jho.t from 
•t t ll< \" ~1 1• , \ roum.• •Jan 20 :;prm- tl. Tceh 12 oi lh• ftoad•n& r•n• This lhoul<1 ht1p hao wbiotl•. play 1Ulrt<d I&Jt and lur,. t.be oi<lo woth a" Aftle IIS•a.tol a1,.,.,.t 
1 be t1r• Journ.:.t has r~-f·tnth- hrrn 
IDurd Thr 1 >Uma1 th15 t>nl<' '""" 
Utns 1n\K"h lh.J.t •• ol rnte-rnt, IJQt Mh' 
to \ wnn1. bu\ t u Trth P.turk-nu At 
•• T~e ~•lldrt rarq;e fr.nn ln.tu .. 
trQI Llf• n lnJ~ l<' a mu- ol ath 
k•"' ohua f~r The """""'"I'M ..t 
Todl"• h1po o! '"" old blo<k' and thr 
Ill h~n ~quad au ~'"'I' oaal1• 
""<ld Por tudrntlt t.be !Uhocnpt 
t••.- one !·)lla.r a ~ 
•jan. 27 thn#anl 2S. Tech ~ htm rn maklr"r ant>thff hit thi• rear hut T''m, jumputR &l('arntt • man "" him Jltre t.hr Kfll'r n·mJurw:d for 
Feb 3 C ol ~· 49. Tech :lG r.,.,h Jade Lr.llh hal ""ltd pror .. l&ll<r than hamself, a• 1 t.be t.op anti tbo n•" lrw manu~ of play "uh 
)I A ( 10 Tcch. :lG BIOTially on th• , ... .., and CW>Aohrtl alt<r a lew mmu""' e:.l tiUH:k, oln,. Ta:<:b in P',_"'""' t>l the hall f<•r the 
~ 11 ~ 2-L T~<'h. 32 rft.llny ,,J•r• in the< Ia \ I~· year~. lie pa••nK. Jam \VI'lelplC"\' CUJ(!'fi th~ llf'lt m•;Wtt rart or tht! tlrt'M! St-vn.tf \\'or. 
Han· al Cambndp unol.nunal< rarh l"'rl and tan lh<lw tallr Tom brokt 1ntn tb• ll<"tinJI """"'' •~"""'""' ''" th• Aggoo ba.•1•.H 
Clark o.., ""'" Ju•t be·• he wanta a pan.;. <'•lumn ••lh a fr.-. tn· l\low hepn ,. . .,. ""'"""'"'" l•<f •re I~!' hAd pme-
M 1 T atCambndce ~ ...,nr 1., ~ dono Thio il • oomo o( thr futut anti 1M mot I ol<>·n tra~ far ont.> lhe <•1•1-ng l<'mlory 
Pnn«t.on gre5t he~p to tM men 1n Jean'hn& dnhlilina and Boorwm-k thAt. Tech tun AltA!T a ....--.a f.!( qut(".k f!IA.Bn .rn wbteh 
R...-lau thr•r po.rtt and thr duh ...,.. ,-~· lor aeon t.hH ,.atOn. OnlY t.r anH•n< b\'< Romv, Dt:phol anol Sbai'J'<' ~red 
~Home c...... ,urntt< an ~''''"C a man o1 his oala.rt 11ar wu :\tw IUm.1101Ur< aide "' pn>minrnLIY Tttb ~allr 1r0rked 
•~ «>~~<11 o.., ,..., ICeonbnutd on Par• 3, Col II IC<·nlillll<'d <•n I'A&<> 3. Col !!I 
•Feb .. 
•rob. 10 
Peb 17 
•Peb 2:! 
Prb :!S. 
· Mar 3 
•lfar 10 
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TERM SCBOLARSBIP Vl!RT 
GOOD 
EdWln I< Coc• " "2:1 lol..naiU>C E<Lto>r cour.e lm~t ;o ....,. atdo ~ W'ltb n<n'd 
Edmond G ROO'<l "23 Athltuc £<L10r kr. """" h> •uch • comt '"'""'' pondrea .\sii<'Jn KPniult th n..,. BOXIJIIG CL.t.Ss•s .\t !lle 1• m."'''" latt -
,Sews f!dnor fru~ the pnwru t\'llolem mt~rtbt be l•tlt:!i;'«" h.a\-e up}W'.art!'tl 1n E.n1:1n u ~ thr <'lUtJ~lun •ere n t •" bn.ry 16 
democrAt(' 5.-nce ... u ...wcitJQnw kht~u ~~-· kecc.rd. ~ c.ml~T l•t.!J ar. t n u.·'ll I .. udu(U••i b\' f"'\Jif't tel (Jnly '"e-nl)'-OI'it' men Wttl 
Ho :' joh "21 Jumor £<Lt4r cl:< ACU\~U"" and daill!r' an bt~oa~bt m l11t.-m ..na lnt<rna na for tbc )h R>a:ld at ~~ f '"'·< t mcs .Jr l•f'l"d ;\ I <"" ~mor w:u dr •t> 
Stani<Y P J•·h-a. 'ZI ltm!or E<L- bd<><r the uu.:r~ hody .aad • •«! UJ> moctb oi hlonury J•r.:J Tund> .. aad FridA~ ( rn J ou to> ~ 00 ~~ r C'\<U war....! ~nd this '-"' 
" "'a..herT.llAc:Adam. "2--1 Jumor EdJCOt' n .. but doesn't. t lftm a sort t hAt., Pruf 11 1J ~.m:,t.b tt atunduu: th"" Tb~ c-t..'IH':I •c:n:o \'«'ff au~ut b.~· 't\*~ I f ~ the ICho~uc 41\ ility cl d.t 
RJ.d•ard P \Y~t.... •mb. '21 Jun~ Etli&Or l.~:r-..td t\ tnn f cou-:~ iihtwt thtn~• m1d-•·inttr .;Pons .J thct h ! tutr vi \'f'.U ami ,, '' h, ~~~ that ~ muth 111- ="C'nltll' \la..o.J ,\ «rtniJ.ua~ n of the 
AUred P St<>N- 2t J •r Erutor .\ cla a>•a"totlon wookl s•• , c1<- .\t~M:nGn EIIIP11C<'n ~~~~ tb ,...,1; "'' , ,."' br arouo;cocl this ·~• ,..1..., thr<r 1•!'1!\1uUt H>ts ami <b.ttnbu~~<oc 
IUSDIUS DltP.utt'llaln' for 1~ manrwr ot c !JOn ol Gfficcn. Tho Edur.atK•nal Ccmn: tkr ., mrt! "' )'a.-.: •br UPI'd' l"lllumn> \ou i no:.tno •moo< 1~ .,.......,. is • 
P!ulap J Robau• '" '23 llu •·•• Mrrr l«id~ •ho flu • ro~:ht I \l'.,lneoal.a)' DIOmlflJO. awl ,m, IIi""' who ha•e bon> wanttn.: ncao<' taut ( • '" J \'\l',\RY 
[)ra•Jtloffl 
0 
urn Chart11 S \Valli.a.mJ. Jr '2~ Adv. Mer fmlrmtr oJ: NHUfLittt.-e c-hcJoO).iOIC .·111 I t •r• t.-~1·1 t.bttr mrc:ttnK' Thunda~ a( "''«' t•» 141)" to l."t't H •h FUlcf m.a..J..e 
II ~mod 
0 
Predcr>.:k H Bf'llbam. '21 ~u thn ""'tt<n "ould ha•e """,. 1<1._ hesidea tho ,...,.Iar !«buJC"•I the n 1 <·I thiS ,·h:aN, 
Sut--.p'-l loltrr IIOIU tna•lc f<>r lbmt JOSI<lN ho'.d enry $1 from \ledtr• ll rct'Un& ,,_ •1!1 bo '''14u<td ,_,.. fJ 
R&PORT&R.S l,.~te freq...,nt.v one br.on lh~ n W.•• """"'"C to) FridAy nll;h' T~ T......tlir ""d \\trlnac!a) frum 31•• t· jun 
C·n&rabutmc to th -u~ Jln:-ui011 ·.md hr J,~ 41't C'H''h J,~ro.ud htt tot l.il.l ("\4'ntt jl( th 1IM:'!5.C1 n " m br ',~1 Tbtn ·ih:r a tlnC! C·PJNT\UJHh s. •JJh •fnl•re. 
II 
. 
G . )( Sc:idd 2J R ' J ian, "2'S d . .aM d~- ;.~llfl tbrtr •• lo()ftJir' Jftl £ three tliC"t-l.ilt !wxhrom and ;,~ ciun~.r to IC'am thr cr-ntlc Art <·I wR>tlma f'Rl hnxn 
,\. J1 !!~Icy, .::; L p !-• w ~ w~n " m:.n who has -• JIQid hit dane< Fridav e•·emr.;: P<nnn= Ia ba•r ~lrady !occn 
ll 
}{ 1 !-moth oz:. () lJ lludt..n, "23 ""'=• ~I Ita> aD) 1• """ col 1nllu .\ "'""l""')' .n Rhod• 1 !and has JIA<to:od b)' Prof Cll.fJoeater .\ n.-nur 
C. P. Jlawle)' 13 8 .t\ Tlaravotr, "2.' tt1tr Pfl ntan~ A ' t.htre ,_,e mu ert.tfl~ oa t ttl fhr the" U'k" •'I the Roulwa.,· lflh:rntr•i thoulll ~e h m oat 'lll"C 
!I 
1.1'\l' \R\' 
0 
It 
lflo:!'l 
0 
g J fl)tiCI, '"2l c; B\lftdy. ~ anu UIYJU the klpomt.n~ of C'lAY h,.,.t t""..&.r lovr thn tumltl'J: JOUrnmt:r t "fhe hu,u~ iltld ~r~o: llms::; dd~• 'SctHou D L rorboo !I R :00. Rrwb. ~ <Omm " \ dd\,..., ..... nr.rr roaLl .... u-1 In '"""" tho ""'d.o 0\t'J" •he •nil ,.,, n l'~b 13 :ucd All)'()l>f: d<Slllt' Ju ..... ,. 
S R \\'wdin.. .!\ C. C. ~truth. "2.' be ta.vt dJ•n an t!w- C'Dn!LtullOn t.l mtttr t l.;&h. but ..._, ct M dt:firutt- to mtcr them mU!l b..tnd b& namr W :-.. photnt:.rt"J 
H .4\ P.mcrtiOn • .. l.i ehm1,.tr .u:sy f~ult ti.lltlm~ "" tha ,ft:(·lii\Jt1 h.:t h«u tm..dt ;\lr ~tax :\It flaj,;.l!t n t J.;uer t ~•~ fa:h 1.! Frr:sh.mt:u 
JO 
Ail Claec.b • • • • to Ute Ba..ta ... ~- lht•JrJ WJlJ lor Ul clulf)r."t'! ol thfo C'IU 1! l -----
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p 12 Worceet• r . xa... '~•d•r til• Act or 
M"ff. I. 111t 
T fJC UIU'"f"C:ktwA.• PllQ :S 
· ·~·""~ ....... 
TltCB SHOW 
.\notbcr r .. r ..... , ., " •• .d """'" 
tbc 1 t bt ... rd '" R;,,.nt u !laU t. 
allan~ furth t.".Kn•lt•lutc• lur du: T C'c. h 
Sbvw .\t bnt thought tha. ~~~J'-'tl. 
~ 'o be a mt'1'C: tnrfe hut :t.hu 
"'',"!.! n l(l.IIW '-ort. . ,dtn•• M ''- _.,. 
~.,,.. t1t l.- .- , ton· •mpYf't~uu nu.<". f.,r 
U}'I\Jl l~ mm wb" anlCWtt th1... c-all 
f...U. thr butdtn c.( l'2rrl'"ma tht ,ucb 
ont \)l T«h's mutt nnpc,n..nt adn ... 
t'n h IIi ~n .nU\Ih tb.at ---~ mC"n 
Clf natural atuhh ancl t"ll iN:'ftc'UC'" 
But thb dues nul Jtfohihlt rotn ""Llh 
""' n~>encc lo r ... ' tb.v •hou~l 
be n1q•uroa.grd C fftcn. frc·m ;~~monx 
JU.:h men lbe L"l.IAt.: h •• a hi~ 1 1 d 1SC\:1\ tr 
and Dii<J U<'t'J'ti<.IA:Z\· gaJOII JIU lml 
pl.a\'U'II I rtw<kr.t who ""'"" .,..JOll 
in dw ll')··etUU. r .. r the tho• nuL •·nly 
lkJJJI m motl..IO); 1\ .t I'm~('»., l•ul-~ 
t..hfi•Uiil:b U.n f:J Jiif'nt"OI ~ \\bk h ~lfl nut 
M.h· • an bc.nat to tnm.c!f 1'1Jt aho 
c;: t lntUtult-
\ 't'Ar hv n...n throutth dw;.o: hu.bJf\ 
ol tP TK.h ~h<o• thHc thf'ft': WHrti4 
a:ee-m to J.""rk.mirutce- -the Bnt 
S.ht.w • !">hall abe JAme • )(J.s ~ "' 
tad"Jt'it t o); the- lf'M llt.r.l •n1l t,.. uana-
ll(TiliC't'l 1ft lhf' ann•l• .,f the Tr, h 
$ as tu<b• 1bto: ;ant.-tt t:» dUs 
qVf" t lift tki-III'Dl \allOt the .allltU.I(" 
u Ju·n hy lhco ttu l"nt b~th-' of thr ln-
SlltUtt:" 
To 1011b 11 "The Reo • '<he·• " it 
mu 1 bo "'l'lJOflo:od lw •n•l') on,.ltt\1 
m n.-n ,..,1hltt "'"'" Lt~ t.M rnrn 
wbo '''•~· em cbr athlrtiC' tr;.ntu; to 
do lhr attorl 111 fhr shnw avtd en-
roar•-• .\ c!Joo.nul wvrd frwn 
his ldlow >tu<lmt• wut <IC\"n d~ .any 
hann •nrt o!t.tn dt1 m r.- C'X .. l 1twu 
t t I 
CLASS ORO.unzAnOMS 
Httt"f'rs •• r-.. .mro out ~urt h·. th1 111 
lt.·ttt hapbar.ard ~u rl rncaJU JJK, J 
) :.alm t dun~ •t tn Ilk.« •'aa• 
t nu ... ':ht t J lc E\'tf)'hodv 11 (.~omJlt:l.r 
._,tb th"' J'rc~nt J\"\le"m T~ Jlfr\1 
drnt nl11 a mcthnJiC mrvt I""'"-"" UJ• 
the m.1tlC'f' c ( f"l«tOH. Tlsc! JtUrp."llk'! 
u( the mett1U]t I~ URMIC"J,JettnJ bv thr: 
;cr.:-ah r JtOrl~<~'" nf the- cfOlu. And •t 
hu W.•t flu tunt' t tlun~ O\C r wbu 
"""~! t"' the t..,.t 611M mo.o f r tbc 
ottior ~ Jtatnat;nns Aflt .. tk-t (or. 
...,,f a •• ·• nthni! ' •te t.aJ..t-n 
Tbrt~ urt nunt ;tOtl '-'Af"H"tl nwthncl• 
of ch..fli:lr., the m.: lbud •I C'IH llCJa_f 
to m'"' t\'C' thr Jll'rR"nt sntrm It 
t.rdn-t th .• t '''lot of tt11.: nmplett 1u..ull 
llt"" l~ hA\t,> th~ C".&lllhtloH~ tur l•fficto 
nt m•nar~l lr6m the- t!iJor at "" ~;~her 
used rDCTtu ¥ Tlw.n lolhtr ..1 f.-.. •.Lan 
the 'utmc .-uQhl c...lr. p!.1CY: prrt.c:"r 
ahl" h"· l..atlcn Th~· ~Ut:r •IU<~Irl·h:t 
W ttw 'iatW ..; ol .U b.tllt. l \ t4 tru.tr:A•i 
of a •UI>II n~: CillO ~·~ .-. ny olotam-
thle In thk w-;,.- t"\rt\ot)ftle nullt 
tudr thrt •ltwltUN 1n.t at.i1tt.J~' ()r thr 
mC"n nutttuust('d Ulft tb~rt•h, tnmh: 
the •!Ht of the be-t JU ted m:>n 
h •~ hofll[' f that t ria •t L,._ll,. 
mt' th nuntt"r T'h• Tt ·h 1 uum'11 
h;u • m•tdtl «•tt t,luhnf'l •nti 11 
•ou t t t l~~r autc l1" ut.'r f r r..1rb 
ta_,,. "-'~ loa~ this • r _.,..,i loll~ at 
un tr'r nJru~k-r.at , 
lt. & NOT&S 
U'tth t»w OPtr'i u ,f tht ...nnestt!'r 
t~ P.~Jh1~ c-uun.r.1 Y.'nc: ~~~n«"•t w 
the rn ... L"l.t,.. tt1 Kl«tn<"•l t:n111-r 
ang C 11M' (Jf tbr C'OW'MS £1''"' the- &tu 
dt-nr 1 PI" rtumn t.:t crt. mor.o thr,•n 
u( HK,tr1t1l\ •htko unr ~''~ ''''~lrlrr 
f'UUC"1t' ("(!1\'rftt'\1: \ Ar~ Stll•jt"Ch, tht: 
t" tl • romhtnAttOrl or puts ( ( t"" 
.. tbcr hl wrth t.l'fW' allmtt'l.f fm •·or\. 
If) th f..a('b CO'Ur'!le' "lJI --~\ N' .:l 
•,,! h tUT ··~k1V ll(·brc1u~ 
Tlk UNC" m ll\1 net--., adn=nutr.;a 
uon romr1 tandtr "' l ~blc- f , ... ..,.., 
anci ••II 'on~t ' f Ire tutu 1 •Y rneft 
{r .. m I~ autlfiite •)u.thll~t 10 such 
worl... <U,. orcwl. and -I'<" 110<1 trip 
t.> the """" ol5cn the \\ orce>to<r 
Ha.nl ;an f Tnt'l t.d Tbc mt1 c JP\r 
lb~ l(' U.n•~ .tlrt- l'r111k·r-1C'\i. )l 1 C':IWt-
\ ~P t ~c."'C.rllw lltU C'o. who 
• Opt<>lo; <1 T~ R<"q»rwbility and 
0(1ptlf"tU (WS iM the t:r.~H1C'C'r •'be-n 
he cnt n nt., thr Hr '•' I l'tactlco-
of \ pplltod l:.:rt~:tm'n'ii1J: .. \('J\. l..k-• ... 
\1 " Shr!oonl \~t<>l'rnM!mt ul the 
\\. «<1.<1 llan:. and Tnr>t Co wlD 
kotturo on •Tho I'C'lltrol Hn<f\~ :;,.., 
PROPOUD AMENDMENT TO THE 
OOMSTITUTION OP '1'B1: 
W. P. I. ,t._ A. 
\RTf. l,fl: I\ 
~ct110n .S 
:Ibn.>#,... Tho "''"'"~:'' <>{ .,.ch .otto. 
lci.K' lr.atn Nwl1 1~r chovn ltv thf'! .\tb 
l~b(' fl•UIK'il &'II '*.Jnn l~ p.t~thlto ~lttr 
tl'w tlotc o( dw tnl.rt tl\(' R:I<On flr 
dwD ''" <"'-n I ""lk• from the 
t~n oliN't.wt mAAA(rft u Mron.tfteT 
J ru\·l(ifd •ft~ r 4.'UI\.~tlt>ratJon of fCJ••rt.-.1 
I )" tht: rt-tJrut£' r..tptoa•n. m.-~f the 
c:uerh and tlw •t.laSr:rw ~~aptn ~.., 
.\ ~Nt:rt beo:·l'l'lml: tnrli.:•hle mt:~ t 
rt:f.t\.'tl .,.ntl tt.e .\th~ll<" l"vurtc.·•1 thall 
fiU the \ot<llJu \ bV' 11;4\lt.lt from th.-. 
lut of •• t .a.ua.Wnl mAMt:t"U •ho 
tn.1r ~~ th;ot tome be ~l,~il>W ,\ ""'"' 
•tr."t'r \\ hn hou l't',>utl"k'! tnC'h~tl~ tnWit 
baH! ..-r,ec1 murf: th.au ·~ half thr 
ac.: t '(! tca~n tO hto ~b;tl 't' (()r :an 
••·a.rd •·• um:cnua The .\thlthr ,~ u.n 
nl m:l\. m_,\\C\'"ff• u•oar1J lr\t.1~n1o\ lO 
.- uuuwt.;d .. m, tlv'l"''-.,._. an m•·h~r;allk 
rr-.aua~r •n•l w!w CtJmp1ttt'-- the en 
"'"' C\'ftl thcnt4h be ~n£&\ "m h.lut ld"\. 
~~ OIW )ualf th 'CoUO!l 
.\RTI< LR 1\ 
~ tn")n :' 
~ \'~Stf.t •• nt \bn... .. :<"r• Tlwft. .. han w 
,.,.,. a~ut.u.t ITUili.ll;t'fli .. r ~~ h oath 
l<'t-..· lt"..am dullorn .a1 lk>-~•n A' JH.ll.\lh\i" 
aitrt t.lw 'ioar c-J the N"~t1\-e ~ 
...m.. wb.._., .al tv nw~ of 1be 
Jun;ur t. Ia." rhmn):;. t flr a tr\'f' KdW)n 
' Un•lhlAta (ur thc-o l)l$1101\ 11( o\t:$1:Jt 
All\ ftUUOi.io;: 1 •l l C'l;~ tu.u ft•"lll) 
radl fr.UctT t\. lb' • Nit. *Junn.: dw 
Al.:ti\C' ~lUll .t ~\ l"-'f"l o.ncln LM 
tflrn· t ltlft ut 'hr m.111.1.)i,Tr "net thr :r.u 
I1C'rn11or of ~thfetlCS \t the t.·l~Je (•f 
tbtt :tc-tnc .-..a.wo <~ n',l.'-'f"t .Jsall l>e 
rn><krtd b• tl:e '""'"'""· a l.lrlt 
0\,ilnACrb., C"AJ'l.lln ~·~u-h :tl'\ll th.ct ;Uh 
lr t•t• SUJ'"'·OOr dtl tbr "'vrl ''1 l.bti 
a:: mJ.'!f'tJt(JfJ raun.., thrm m u-dcr of 
C':\l"rlk:""--r \ftn- a ("((~r-atton f.\f 
t~ R"("-rfU t.br ,\tMeu...- t•oun(11 
•h·•'1 m.1li.r 1\ nnnJ r.U•na or .\11 ft'm 
11("\\t'-''"" Tbf:. hu, raltd h1~t hall 
1 ... a~nt taa.M:i:t'T'J of t.beir fe'~Pe'tt 
*' c i!J'If'Ttl tor tbt tnsuu~ '''"Ar and 
thr rtm••ndrr Cl! the h-'<t t'h .. ,11 l>t' 
1dac:T~~i on filfo Jn 1~, IJ't"rt hl•"-nTr 
•b~ll tbc mana= "' hiS t•o &!51>1 
At1U br :mrmbr-r- tJl tht canw tnttt'.m 
! I )' 
.\n ll«!$tu.t mJlnJlt:J"r t~c.·ottllnl in· 
~ iClh!r mu • t'H:"~ an.l t..JJc. .\tblctrc 
<'ounril diaD lll1 t!1c •~<anc•· lrum the 
'"' ol rot:of.'l'l•t .,. pl.>«'d on til~ 
l ... c.u 
Hofr .. bmont< 
l\."1" c:rnm 
"'"Ia 
(;and\ 
t luolL.ms: 
V..-h~r ulr 
:\l.arc:nat kit o'..rr 
EXl'£;\DITCRE:-
Print.n.: ... , !, nwoc 
KL'h~r\t 
P'.-t."~ l'Jl'l(n• 
.... 
J\.-c- ,.,Qnl 
~.t .. 
f t)Hkf~· 
(,. .... tra 
~··r,n't': anti fl,,Jwt' 
1-:k tn(·aan. '""' ._...., 
!.!t·'!!S 
~•Jth mur~ 21 
Frnhmen ! l .j() 
I! Td 
THJ: SCIZNTIPIO MDID 
T! , lrd )l.~m out f h Nt rarf-: 
1h11t m••rnanc U1Ht rlov. n the tbon 
11tt.1ne tlatt .. "f'tl c' n-1dor tu tbe UtUt 
rocm It 1\iU the 6r 1 I•IIW ho W 
cn-r ,.,..., m the! daatb c ~.;~ombor lk 
)4w;.~ed "t-nu an•t nt.•t~ •u appttrUDo 
ann:s the •mnll 1 dff\.'f1 "'indO'W, 
and rmau~ the <"b.lr .\1 tlw'· flnl' 
1'«1 b.m an he turnod rur "Wly • 
vnt' ul &.he .._-want• 
""0..-n tlw rnJII)ll b"L"Ilt'r4tt its OW'I 
<f«II"IC'atv>" h wo:od Ct>blin 
AS az WAS 
llutn t tu•lv' 
\t\ would' 
P..-. ' three h(lurs! 
ll<>mt for g<>od 1 
-n..\\'ld~ .. ruu 
••••••••••••••••••••• I He Reached the Top : 
• T HE Vice-President of n grrnr life Insurance • 
• company who began hts car~r at an "'ent • 
• 
h:u t.hts to say to scruors who are about ro • 
gradua re from college: 
•• "~a1:Jiu=v:~!~ch~~tf:'!h: :!~('~!:; ~~. 
tor \"'OU 10 calr \lJ). L&IC' amun.nc.e .. ~JP ocfns 
• • liM DclJ tor tho •~'11ft oi the '~'kneW-_, • 
In Ollr callqes. 
• "1"hu ohb b tnlc b dcm<>IUmlu.l by d•<* coll<1Jc men • 
• 
who h.a\~ uk.r.n up Ute in•u:I'DJ'IoCr ft~r tbry have ahown • 
"''" lh< colltto< nun b lit f<>r tho. lttnd o{ o Job aDd 
• lho< the jo.-1> aLro .. IK ton cbr <UIIqc aan. • 
~-rlcoftbrhlel""'un.oe..,Jamaniodaonncwohcd 
• by lndependenctanJ •'I'J""TWII'YI"' din=> "II hb own. • 
• 
h&tvaall pou.ablc '"'J"f'l•nu.n•t• f"r andtvidw.l tnltiattvc. • 
and achanc«tomak.t" an 1mrlt:' tncom~ arm --~wbm 
• - ldtoa ...... KnC<lU\11 on • •ac• puuncc.. 
Thuist.hesroryofonewho benn at the: bottOm and • 
• rt:och~od the rop wuhour the help of a collej;e cduca· • 
• toon. The advantages are \\'tth you who graduate • 
• 
I rom ooll~ Bd'orc: deciding your career make in- • 
qumcs of the u Agoo:nc:y O.:pamnmr. ·• 
• • i W•••~ ~ 
- 0 1' IOSTO" • NAt.a...ae ... U.nT• Ill 
• • ,_., r""-""r - •• N.. E,.,t...~ • 
••••••••••••••••••••• 
? ebruuy Ill, 1923 TECH N E W S 
TEOB-32 2*-N. B. S'I'ATE 
1 ~ '\JC-l from Poli;C- l t t .! .?t ;~ 1...: Ttk t.'TOWd \lli.ic. \cJim~ l1l.r lhrovmtto; •·n h'~ t:uoanl by ·' •naJ.1p-;· "-b"" fonou"tc Wt lo;.~pt T«h'$-~ Th(' t"ul• <"'t ( tu11 ua.lk \U• \...,.hau~~> 
.. ;.,rr bc,""J.r. to w:lkf' uJ• ur "-he ICOt· qwd~ pa~< frt)m DtrT\' Sh.lrp. \\'t d,. tJ r ton· ¥otth,ffit t\\o~.l nk'n ut h' ht.-1 \lr Rttcl.t"ntldl, J,:entr.t! ntann):t·r ot 
~·l "''..-r"l tmh!''!& until th~ 'M,""t')fe 5tolvli hi~ WO\'\' n ....... ·n unlla Uw lta-.kd .-anci lhtll It wac T,.n·· ("'{"'tltmu:al (ft'dtnto; nl then.. i'Ait r-h.•n \t.anuf ltUtU\~ \'o 
t,n.1k :a.,.,~,- from T«h~ Kt"eet uJi«-."11 1murl fur mort> pomu An•i th~ tt~m re- 1o11h:lit.c'"' ra~n:l MJQthrr ctu.tl '"'ounkr dtmhtng ani! Chatn Un\'C't .. l1u hfl ·'"' fit to ~""~' Jlow<'''"' ;,ft.er;;. l~·•'g p;a.~ll. tbcy U""ndcd . .\f~ _:,bnrrc h;.rl un("(lr5;.(od f,,. T.xh ~t-t'f.htn.'\1\, ftarr~Wli Mod g.."Lmuclt- muudw'<~ 11 t;•Xtd 11 11) mc•di·nt an1l 
ll .:a b .. "l..~t an.-t tb·~ w.u lwn th-= a thr&lhu~o;. dwt frvm under tbr ~'~~l.t"t Tl\.r. .\g~tes ~tTl'n.~ -.bu.·h fvr :a ume l llll 1tlnn.·d •~U fur th~ .·\~~ \•ut t''\JIII'I"'('IKYS allulllr atm.:, huuuan md 
~"tlmuhtJ that Terh n,..,•,ltd ~haq\t". oa.nJ u.rwt.ht·r prc-tt~ 1 nt: frvm the Mtlc h..ltl .J:'l"'ltr complcn-h. to ptr1.t'f.. ._,,tlctt ~mrtl w lad.: the trutu:h J.t the fl.,:ht ~.utttmrh1..~1 11ft•\i~.ctn" ·'" 1 thtt mpor· 
putt.u~ \IP .. S.."Tl\M'" ,:am .l""'m!i>t the ~~~ '<tt!,·d down to the ptJ.t cd lWtf and n£tt:r J. w·dl ttnu.·d &V\Ul 111 •n t1t tu &wt ~•~:n,..., ot "''H' t.'ln('(t and fJUfllr\ ~ ''' the> en~m~f 
tht t .: men oppcMl~ hiin. Ur l..c "'""'Y cot bauf~ Te-.:h h.a• 'i<'\'U fm· ·' r na; .md tkmlt" t•l..-\.'d pa""HJ;lt *''r~t'd 'h'" Lin~· up [l.)ul dc-M thr..w IC."f''MI til." m.1\.<" the 
1 r h.!!. nr .. t ~hnt .\t tbr" next pLl\ , tlll'fe Whtu· cu.me tluwn the tltklr lt.n "'Vh«~ thrvugb the \\ ••t~o.c.:n ,_.,'liAnL. \\'\ •Rt F.!'TER TJo;l If 20 Loctutt' mn~ lllt<'rr t rtJ.: t1w.n it tuuM 
a'l ten men \\C'r~ ~tathe~l arc•ur1J thl· h onh· $hut (1Th' under tbt bMkrt omd ,:. .• un•b sht•t :l n~t. t"Punur frt'J11 n; \I,\~ .\GCtll:·!~ !u&\e l~n ll .1 ha I t• 11 t"'O'liiHtd 
Tt.ocb }>.;.~lo..C'I wh:cn Gtddcmh "H.h lri• Sh"'f't" "G·•Htl w ·rkt'd '"'.''H' fnr an ~y l'lCat the !'l•le oj tl-k C\!Urt 14c.·try Ilc.·iph' Wh,•lplc~· h rf 14t1.:c Mnn•,. t. lhr lt"'}Ul '"1 ,...... r dtalf1 
lN!.J: r~at·h. r .. m );1'..-N!Cd. the. hatJ And ... }\ 1\ .a.nd tlk'n Sc\\ U.liDl'1lhite -'tt.lt1 fl"l'~d .l)\.W.n from &h~ {llUl hnt! u.ncl !:'h.:i1f1J<! r{ - lb Uak mAnu! \l;'turc- \tr )otO(·~ • .,Ad I 11 A 
~rtrd :. hundred ,.~ ,lillh d '"'" ~d T•u mur ... lta'~k<'L~ ~CfC' .all tht\" t~ut 04 mrnuk :ah.et that :-hoarpc eo&~:~ Hcrn ,. ~~-·· ~ ,. ~r,.hnwn Molrl -..bH h.t M·1. ur~l lus c luGt 011 
the c rr • .u tU 1 r wnh all :\"'t"A lla.mpt;h1r~ \\..-ft' .able t•· ):cl Tv. , m ).f'e (r~ tneo"' ..,d, hit- fourth b.1~t"l o( thi.· ,t.:.t1t1e vn lh~•ut.4 lh ·-·- ·- rf l~arrt.IW!\ ;,snrl ltfC'HIII JI(K:'lll4't11 thr JU(h tmwh 
Alt tum Uc ca~ the ll.bl~t ""tl frtlM T .. m LIOI.,.1ed oar lt4. .. 'rt- \\'hrn. ll J•I~H\ na~ h.lnd '-h\H "-hu .. ·b hruu.:ht \\'htt.. rb I( ;.;..'\mucb, .Frrmnti C'pt'nt It'(! ·'" l h1• \h.'~ I"' tH '''"rl'l iu 
JUt.._ '!:ht> £!H' m· n.:c A rault oa pu.."'b all too ~M.11t it ~t·f'mt.'\l the wbt .. t!(' t.bc- Mt>'t\tl b• ll!O trrl .\ (Qui wo~ B.t .. l..rts fh•m f!oor Sh.t~ I llt-rt}· Crtt"~tm,; ••• h t("ll ''' 
u:...: l.apu.u \\'h u·._, .tti!Jiou wurl.. .Jt b:tw \\bl..-h ttlllrl.:«< lhe t:nd of thr•t.tl:«t ton \\'buc tnr )tiJMd.tnl-1 hts tl'Qn 2. \\~hue \\.hrlvlc\ ~rnuds 3. lltk.to '-'·lfnl'l•·• "rr4• hnun 01 tnf •llif r ~u.u l tl ,.. ht-\-a:m.t t'\ltknt f,•r Xrw ,.:..u.ue wnh Tech un '"'P ''( th, ... tt:! to l tuu &.~t-N:"h und llo\rTt1Yo< cas.:ec-1 -.nt" ~. JWr U.)).kt-t ~"'' Un:: Lnd. Berry ~ut 11urt• u( dw·o< ll.k'cl t•'<la\ Jhf" 
l{;m1~hJrt. l:<'atan t.. le10mbo1rd <•ur :!t ~"•.:ltC' Lmc: Ul' fr •m the fR'f' ln luw \ mmutc- 1.-..tt:-r It ll!\ffHl\• 3 Puhl.Otl ~·r.::c lnet. lhft"t" l)l't.~ n\oe.l um1m\onh• nk'l u:1 
t-......~H l'!u' lit no .11\'Al1 \~m Jun \\'C1Rc ' E:;TER 'I'E\'tt 3'.! J Bt'I'M ft"l-titU.•tl lbrru,..•.. t.tU.t\1 h,r ma. .... \:,1. H.:I'T\' :! H.uru"• 3 f'••ub rnt:tUt:"1"Mihl Jlf.t\ll(t' "''~ th(' m.llh;ahlt: 
l•rul;• ,,...,. for " '"'"d<rlul ·nearm 21 '\};\\' ll.\~tl'$lllRE "T.\lE \\',,., . .,.,.,, arul "'"'" ;oll<'r tho> ih• bOllf r.ollt'<l '''' \\'hoi<' 3 1\rrn, II•~~~~, .. <ktMh.rbln hn~ rh.,·n ""'I '"' fU>'' 
~h£1 ""d :'\r;~ Uam.ptJnrC" .-:.nt t."v \\"bt ple\ if ------ rh $t.nTnni lf'ltt!e<l wath Tech l~.1~lm~ 11 lo ,'; $ou.,url.ll. \l:\fahm..1u lh~ U.,t,• Rt•C· ''"'·~·! fnrm m.h'lllm·n· ""h lkll t ct 
l-Ul..,.bh.Uc4. hl. rrhe-\C" t.br Uft',J m~n Sh..:u, rt ~--- H rern.:~td .\tlim.~n 1 ht• .... .,t: .. Ut'f p.trt uf th~ ~ncJ h.&lf dft, ~oudt·r't'.,. Mdl.nll .\~adt•m\ Tim tlw :t~·llcr rbl\111 tlf .a l1>t"\l r fitusb atJ(I 
ThlJ fi,~t ndt .aitt't;' ,\~h.rlplr\ .suv fa)r lkrr• ""··-··-- C' \ ".arn-ll lh:h.tnlc'' nr the p.m.~ '"·aJ u rt"p.rt.aton ,,f th.t.• rr ll.art•n Tunt :.'Ommute bah·~~~ ,.tl,IJth· t (1~t h!~hcor tte"•'tt .. ~11,t tw • .u~r 
h(' t.:.l~l!·i lWl' mul~ ptdt~ ~huts .su.t Uiw,:ms 11· ---· ·-- d l·anatwn tine h.::atr \la.~.:u·hu..;t~ t•Pf:HC\J tb~ AU.t!n11AIH..,. HOO l\1.1\hnto: .uHl tht'l "''n•t C'haut, •htch 
T~,·h b.o~•J ., h\.••lw• ,.,. int lead .Butb \\.htle rb ---·-----·- If Rurr \J,.h·.ttl :tot'\•flnt: ouu1 hrfur~ T~·.:11 hRr! t:"' ftilrl •n.w k tull Utt"e'tlfuH AI .:t h~lo!ht<r 
h:".ltru M"ttktl dllwn. •dte.r t'me out Jl.;.·ktti irom t},.,.,r \\"hrtvt..-\· f\ C'fJ holrl :o."tu,Yorcod4e'd tn c.agmg t\\'(l lmm B. U . WDfS TRACK MB.&f !O .. ,._.~d (h.ut .ul\' othrr l) l~>r ouui b C\'111 
\u o\ b .;.r.1 ngh1. And n ..-u rw' unt1l :-.~,-~ -1~ Rrrr,- 2. '\\ hrt~ l.:Ul.'lb.ao 6. dh tlour AerrT\' •;nltlC"d ht.-' Y.'ol.)' p.u.st.•\· .. 1) Jtll'l•l4Hh "'"'' llUI<tl m h 
T'-'m ha'l JX'Tfo~ a ('!ever p.a~ .. thAt Metcalf .,f ~fr:h.anJc,, !"t..Uh.lrd R~ thrnuJ;'h thr Aggit gwtrd.or for ht.ll fil"'"t (4 ·t.mtun.Lr-.1 from T.\:u~~ I 1 t\l 2• .,.,,, .. " 
.
rim \\'hdplt-\ ~~ .u;am abtc to h~..al.. J...c-~ <tO free tn~ llf'rn u Su.t!\,cd:!. h,l:Oi:LC"l [rum t~ fl,lt"'f ..ln•i " mt.f1Ute l.tl.IO\,UII ruu \\un l•\ ... \h.-rrtoun, . 1 \\.h ll r H l -.ct"'111d ". l'dratun '\' E thlfli 1 b..· h\O f,\1. lUI'.?> 1UO)\ emplu 'nod al\~) (o!f ~ li-b4t1 lh&J:JWI rbl\&."fl .... Prte tnr ... rtll""i'C'cl Rc-rn .'t ~lfinnt • olt('r . ltC! ~~.tte!tl rrrv'!t pt.<f f.inn Fort.. w Tm~ ':!m ~··~ ll\ \}f RO(.'k('t\bcltt HI trl1.n.:: II chuu 
\(luflwand ~·U11C' .;lll·l ., n feJ.Uit m.1ny Ft•UU. c:-.tl't-cl ttn HtJ.n,fjn ... 2 Whrlr1lr\', olllce" --nd r.usc:fi T«b's !('Uf~ h\ llt1· 'hlC' f\111 \\\111 '" f 'lrrn.tm n 111-'flUia< lUre: Yo:t'rt' men AUCI m:.a\(lrldb. 
'(," ll•nrt••hlf<' $t..ow •h<•t• "•"' "·•lrl I'AIIdhan I Burr. \ll'<'all \!rk~nt .. ,. "tlwr 1"" P.lln\S llcr<" \\'bclplt'•· << Tl 1 1 1 
"" t "4", ,11rt R c 'lun\ ' P. tlrird I h r'Crrr•· 't'~II(U t 't! ("Otrt.rl tllJ.lh! T~·h .. fltft•u t' 1rtatncnt...tnh "·t..as..~-c1 ft"m.tld Rd~rc nan ~rllt:''· ll;r 1'1 t~t.·,:d lklph•.., ~• "'"''artl fetr T«h t 1 t t I Ail h J 1\ 111t:;jt:111'-' A l Tmtr am 10 Ia n.i ~nr ,<nn .. bnl 1n l•'Tt VI~ f\nl (' l ~t"u IIO)mpcbtrl" m..l.nngtnt-f to\ ,..•otto ,._.m Tlmt·r: J.:itnh.llt Tn'r\~ !!Om.m e:&l'l' ~'IOO ''r ,. ult.r"ll"-e nthJ ''C: ....... ,,, ''''' "'''' ~, I \\ l~ounl.t 111-.; l.lrlt" ~t·n unp•t,rt.uu m l)u• uulu,... 
Lhru.• Urnc .. whi,·h \Ut i~ lc.-Ad dnwrt b.AI\'t \U nrln ~ JQ(X} ganw c .. ~~ IU1'''h\.•f llck'f haU."l (,,., 11 n t \ 1 1 1 t 
tu f."1)&ht ~k)tnt.. IT\\W('V\!r lht teAm • c IK . w~•rt;C':"\U \\'a.th hu& u '"'Uitlto "'( n t• dt~~ot.jU-.~ 3Hh :u.n ·.('t:"tUll II 1'\ • j,!fl .u r..a Hf .. , t• IPI lt~ 111 mtnut~ l('ft 1tt ptA.\ md thl' .k"\.ttt• Perf'\ \\' 3.\u t'kn th1ttl to\ RubrrLf m.aL m:; 'h.utul. .tml lhtl •1('1' 1 11 u( ~:bt~:::t ut~lt~~~h'":"~;nd'ttl~:th~~c ~~' MASS. AGGIE GAJ."E bnrlmlo! At 20 to 12 tn T«·h·~ r.-.~·'" \\' 33h lim :~";~l'('tfJ::~r~~--n~~~}~!4lh~\l:::.'; u Mt~t ts 
the- o.\g~~ UJK'n""d uv 11 "hu·l"uu1 o 1j lhKh JUlllt'- \\",,n I" t urnm, \\' 
Tlk· l'iCC.'tlr r1 hAJJ w:..~' .:xact rluph&.·,u~ 
ut tbr nrtl h-11£ T•,m fiitl.trt~d t,ff wnh 
a J~r.-uv "'lr ~h4•l t.b.:H walt"n('(f tbc: 
1rllt'f'nl1 \•! 4.'\'~~·c•nt' Tb.t u1rl fight· 
irtR •pril CfiliJprd uUt ttnd (1\tr teAm 
rt-muuf~d dt.Jer m~n t.•! iht:> uld ('b.Jm~ 
i 'ft. .. hiJ' 1l;u-,. \\'1\~lJllt'' hrul..tt J11l•' 
tJX' lu"rn"·listht \Hth w lhtt prett'' ot1('· 
t.r..rm 1b..1t aftt:r t"le\~r p.a.MlOlt Tflm 
,gt•t the- 41.p ~am ;u br had l1n:n do-
ang all 1hnau~h the Jott.ln\r 'Zt'A llatn~ 
h ontmutti frt1m p.,.ge l C.c')1 .~, 
tht· halt tJ,l.,,l uncltt th~ Fanner,: hl~lf• 
_.nti Sh;trpc ,ohol .a <"lc:.tn on~ from n 
httie t' «tne ..,Vie" t-f tlk- 1'-1"<~\oct who~•f1 
lf:tlr \~.1..• pullrd out nf pPCJbnn A 
(r'\\ >~~rnvnd" lntcr Rtrr\· C'..aj.."(!!i nnco 
fr,,m the frt't'-tr\ 1.ino Ortct- a,_:.l.ln t.hc! 
~ml' <ltt'UI\"<1 ilowu to :t ,low pa~inf; 
ma.trh with tlk .\ieJt'i('~ \"1)0lt."nt to l~t 
Wor.-ettrr h.wt ~-"-~"" "i th< h~ll 
fn(l$\. «•f tht" tmk', Jmw•dM th«"r lo.~p' 
n m thttr ha11 .-lr tbc Honr \(ttT a 
TlwC.•;~ttl'ttjtttl 
/>rtJ.S;..J...t 
o,; IJ,allJI., 
,-.:,. 't tl: c;,q 
CAllllllU: 
..,.) 
HASTING~ 
Aldl.ot<O 
''Tbe Neu' Architecflt'ren 
rn~ \\hl('h ncttM Lhe!tn t"o biu.U~ ht'lifhl .lh fl' .. •n M"!;1tucl . \n{lrt-w::•n. 
Hl •lUICL ~UC'Ce'\..~1(\fl I ll'fl' Te.:h ctttT It lf Sft :,• .m tlur•l lrt' brhu•u 
tmrrl .• n .. l tht- .\..ati.;:.. ,"liuld llO lt·n~ \\'inh.Wr \\.. .uut t"hnMrn~rn, '\ R. 
~r pcnt:~tt 1hrt,u~:h to ll1e huJ..et :-.!t 4m 
s.~u .Utrr the gun •·ndm~ llu: ~ot.t.Dld R~tav r t(."'f' \\'hr1 lw n l' U 
In "'l-..·.1l..1nx of Jllt'tt. )lr R,x \..rnfit:hl 
'·l'K'ktr o( P.••nt" .uh :uu..1~s (Jf " trl'h 
Rlftll trol mttJ: anrt tbe "'~ll·n~ent"n h> 
WUJ l. (lntt jJHIIIt m.v·te l\<UI th.$L :ht: 
CtlK'Iflt't:r m lru in4'R hAt tn t"'t?~dc:r 
t~•nt·rm.tlh th.t' 'lttHllt'rdnl Pit II • wa< tlr'td ~t.u•J )HnaM ("' lhttht-w..on .• \ RtC"h.'\"1 
F \\"t'N1(1"·.nrdt CC('tUUI ~ E f f Tor "'Ht~ tu\·,·h···"' umuntrahlr. t'tttnJ•ramt 
rt\· ,\ R C'ira)' 11 o Punthn \r •t~ .. nrt t'boauJ.:tS brt .tutt'l of •·umu•t-rn.tl 
11 Vnun¥' th,ni "' 1\lrlnn,.~ lt htnil.lltut~,. ll l'! n\ul\t u.~ both trch 
l<~pt ll'bll<' ami I hlll!tn• I! I !:U"rd 
\+·ttb ~h.lfl:JC! 31 £v"'·ard wer~ ihr uut 
•uudm~ ~tla\ ~J'!I u( thtt ~.une :'harpe 
\\~too :.11 ov~r the\ ltt"'r .a••d «<mal to U Thum~n. T \\• o.,lJI J \\" uit-41 ~n•l c..·,t~nrn~u.: ~1 kn~••lerl~r~."t' Our 
he th.( ouh· une abJ~ l·• ~eJh·~ the .At:: 
~te rldrn:8t tlunn~ t.hr- IO'Jrot lu.J( u( lhc! 
$"b"·ur7 Tu~ 2m :&c.~· C•ulinar t•f u K\"'x! crucw~r it lh..U •hen; 
I 
Q'.ill\lt' when ht:: "''me:d .o&ll u( T«•h f. t..,_~ 
k•t.~ from the llr;o>r \\'h1t< """ I l1g· 
JCIIll> Wt"ft' 1'1WKC'.rful ''" the: dden~. 
hnth pltwu1x .1 hoard cle01n ~r:unr !Th~ •\n:it'~ l..rpt t.hrir ~\'d on lJrtTv n11d !iCldum tlid h~ ._"t!t lntu thttr tt-r 
A. S M. E. LJ:OTUR E 
1"ht" fi'MU1ilt m-.;nthh· m«'Ctln,; .,( lhco 
Jotud.:nt hriUwh cJ thr .\ S N B \Ul 
hold J>nd.t). P•l> 9 
1'hr ).K":Ikc::r lnr lhe Ut'\~f«nn \\fl. 
•&u-k tvu ch.~n0h· t.a th\• \r"rhn"·:al .,dl~ 
of l'rohl(':m,_ .\!<' \lr Rud.,f'nhdrl J.;auJ, 
''• !'ten c•ur ,·h d tlll(ll1t't:t 1\ MYo:~~ fttr 
.- rl:t~· nr J. "'r •• h hun l•t-l. a1 •I 
,!1.>JJUC"tut1r;. u.ht'!n h~ tA h~ v.t V.tsh 
h~ vr.a. "'''n't'" h~rr t!lY!"" I h " Nft- In Nt)' 'h.:u Mr R~K·ken f1told t.."OulcJ b.u:t contluuc 1 mu(•h lhtl~ 
- ---------------------------- rr .'1.1\fl hll h.l\'t.• tn.utr Ius IC'(lure: 
GOOD to look ~--1111d long wear-ing too- an: these distinctive 
Cheney bow ties. They are especially 
hvored by young men everywh~e 
who pride themselves upon the smart-
nets of their dress. 
T here is just the tie to r.1ake you 
look your best. 
Select one: today-we shall be glad 
to help you m~ke your choice. 
Besu Bryan' Co. 
x msne,..Jtonnt<l,. Co. 
Ware Prau Co. 
C. T. Sberer Co. 
Denholm & Mcltt.,. Co. 
H'tV &nlMt hll~' llll't" ll !~ 1n1UOtl"ibln 
ttt tt-U a )treAt. clca1 abuut f."b.un ttllut 
ufa1 tun 10 th~ 11bon llmt of rdt;· 
mmutts J lnwl'\ ·r tht· .. tu.:h poant .... •• 
whtdt hn ~\·e "''ere \C'r) mtrrt"1hfllC 
TECH NEWS Fobruar7 U, ... 
Bo.toet lbocluott 0.Y«dt Lrftn tt.rde Put.. Pro~nu- "-"~_,. 
.,..-, .. f-eW s.k• Han:ford 
lE. w. DVRGINI 
Jm:dtr ant/ t)f''' .n Substantial Markdowns Now 
on Young Men's Suits 
and Overcoats 
Headquarters For 
Tech Men 
,. .. &aci&Ad'• 
.......... Una&.~ C!loilllon 
Ita~• CloiJael 
···-II&... M&ull&l- ShlrW 
Di&mooda, Waldl•. l .. olr7 
&Dd Optkal Oooda 
s,.. &ltamlnod 
KENNEY-KENNEDY CO. 
i"ocll a..ll &Ad J...., 
Export R~ 
Stud&rd T1me . , wv.a.u 
RAD IOLOGY 
IS best talkccl by RADIOJSTS of lone u-Tubco, Rlt_..u. Sock.oU. l!tlaJ1'41t 
"''"'· S•• teh... Tramformct'l, Grid 
lub, Phones alwaYll '" n oclt 
a.. our display of Sludecl' Lampe 
TheW. D. Kendall Co. 
Tlla Okl IWI&I>Je 
STREET 
the fir<t quarter mne •~ four \\ lltn 
PbJ O&mm& o.ha tht! triUIU clmna<d b.J.ft> AI the tnd 
• \ •n J"~" \ ''m. ,...,. br m tn ~lr I ol the ...,.,nd penOtl wo ha•l rll.>lkr I 
.,_,d .)Jr l\ L Lcwt 'Of' J:.nu:.:rv 31 , up four more pnu'lt ~ntl thr bo.arl-t 
11123 read 1.3-1' Thr wa r tl~u thonl wa< 
Tbc ""''~tr<•n !Jen•lll<l will ~ Mid paved .,1lh etabt poont• f,r ~ odulc! 
Feh 1;, 19'.13 the Flf.t·hbuf"J IArl< t•l~l Ul• thffl' 
WARE PRATT CO. 
" Quality Comer" 
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